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ARTHUR E. MOREAU Office, City Hall
Chosen at election in November, 1929. Salary $3,000 per annum.
Maiior''s Secretary
Fannie R. Bailey Office, City Hall
Appointed by the
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Enrollment—Aldermen Rydin, (Jlynn, Bernier.
Finance—The Mayor, Aldermen Emer^', Cloiigh, Rydin, Bodwell,
French, Chapman, Barry.
Lands and Buildings—Aldermen Rheault, Rydin, Bodwell.
Licenses—Aldermen Hecker, Chapman, Rheault.
Lighting Streets—Aldermen Houlne, Glynn, French.
Streets atul Sewers—Aldermen Bodwell, Lavig-ne, Rheault.
Board Recreation and Aviation—Aldermen Clough, Bernier.
Finance Commission
Frank H. Emerson, Chairman Term expires January, 1932
Emile Lemelin Term expires January, 1933
Thomas R. Burns Term expires January, 1934
Appointed by Governor for a term of three years. Salary $200
per annum.
Citi/ Auditor
Leonard O. Parent Office, City Hall
Appointed by the Mayor for one year. Salary $2500 per annum.
Citi/ Treasurer
William O. McAllister Office. City Hall
Elected by Board of Mayor and Aldermen in January biennially.
Salary $2,500 per annum.
Collector of Tujcs
Arthur J. Beaudet Office, City Hall
Elected by Board of Maxor and AldtiiiuMi in January biennially.
Term begins June 1. Salary $2,500 jifr annum.
,1 sKvsnorK
Joseph (). Tremhln \ , ( liiiiiniaii Term ex|>ires January, 1933
Michael J. Healy Term expires January. 1935
Eugene T. Slierhui iie Tenu expires .January, 1937
CITY OF MANCHESTER
One member elected by Board of Mayor and Aldermen biennially,
in the month of January, for a term of six years. Salary—Chairman,
$2,800. Members of Board, $2,500 per annum.
City Solicitor
Omer H. Amyot Office, The Kennard Building
Elected by vote of Mayor and Aldei-men in January biennially.
Salary $1,600 per annum.
City Cleric
William E. Gilmore, Jr Office, City Hall
Elected by vote of Mayor and Aldermen in January biennially.
Salary $3,000 per annum.
Superintendent of Public Buildings
James A. Eogers Office, City Hall
Elected in the month of April by Board of Aldermen for a term
or 4 j-ears. Salary $2,700 per annum. Term expires April, 1935.
Registrars of Voters
George Taylor, Chairman Term expires May, 1934
Joseph T. Laforce Term expires May, 1932
Michael T. Ahern .Term expires May, 1933
Appointed by Mayor and confirmed by Board of Aldermen in April
for a term of three jears. Salary : Members of Board $400 per annum.
Clerk of Board $750 per annum.
Police Commission
Frank W. Sargeant, Chairman Term expires September, 1932
Nazaire E. Biron, Clerk Term expires September, 1933
Owen Johnson Term expired September, 1931
Appointed by the Go^•ernor for a term of three years. Salary
:
Chairman $150 per annum. Members of Commission $100 per annum.
Chief of Police
Michael J. Healy Office at Police Station
Appointed by Commissioners. Salary $5,000 per annum.
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J)( pittj/ Cliiif of Police
Charles R. Healy Oflfice at Police Station
Appointed by Police Commission. Salary $2,880 per annum.
M iinicijHil Court
Charles A. Perkins, Justice Salary $2,400 per annum
Arthur S. Healy, Associate Justice Salary $350 per annum
Appointed by Governor. Term until 70 years of af^e.
Robert C. Lain<^, Clerk and Probation Officer. .Salary $1,500 per annum
Appointcil by Justice. Term not limited.
Fire ('onniiissioncrs
"William B. Burpee, Cluiiiinan Term expires ^fay, 1932
Arthur L. Prince, Clerk Term expires May, 1933
Eugene Quirin Term expires May, 1934
Appointed by the Mayor and confirmed by Board of Aldermen in
April for a term of three years. Salary: Chairman $150 per annum.
Members of Commission $100 per annum.
Chief Engineer
Charles H. French Office, Central Station, Vine Street
Elected by Board of Fire Conunissioners. Sahiry $4500 jjer annum.
Dcinitii ('Itiif Kn(/iii( ( rs
Edwin \V. Menill Salary $a.()00 jut annum
.Artliiir J. ri()\()st Salary $2,'.H)0 per annum
ICIcctcd l)s- Hoard of l-'ire Commissioners
Scdh r (if Wiinlils dnd Mrasiirrs
Arflini- .1. Provenclicr Office, (itv Scales, Fraidvlin Street
Appointed hv tlic .Ma.\oi- and conlirnud 1>\ the Hoard of Aldermen
l)icnniall,\ in .laniiar.N. Salai\\- $:2,l(l() \n'v annum.
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Board of Health
Maurice Watson, M. D., Chairman Term expires February 1, 1932
Michael F. Sullivan, Clerk Term exjiires February 1, 1934
Jules O. Gagnon, M. D Term expires February 1, 1933
One member appointed by the Maj^or annually in the month of
January. Salary $200 per annum. Office, Old Court House, West Merri-
mack Street.
Health Officer
Howard A. Streeter, M. D Salary $4,500 per annum
Appointed by Board of Health.
Board of Examiners of Plumbers
Michael F. Sullivan, Chairman Term expires November 1, 1933
Surveyor Daniel F. Cronin, Clerk, ex-officio.
Louis Parenteau Term expires November 1, 1934
Consists of a member of the Board of Health appointed for a term
of three years, the Surveyor of the Department of Highways and a
Journeyman Plumber appointed for a term of five years. Appointed
by the Ma^or. No salary.
City Physician
Carl R. Friborg, M. D Office, 913 Elm Street
Elected by vote of the Board of Mayor and Aldermen in January,
biennially. Salary $1200 per annum.
Department of Highways
Philip C. Lockwood, Chairman Term expires January, 1934
Joseph Quirin Term expires January, 1933
Leonard J. Farrell, Clerk Term expires January, 1932
One member annually elected by Board of Mayor and Aldermen for
a term of three years. Salary : Chairman $250 per annum. ^lembers
of Board $200 per annum.
Surveyor
Daniel F. Cronin Office, City Hall
Elected by the Commissioners of Department of Highways. Salary
$5,000 per annum.
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Commis'iioncr of Charities
Edward T. Knowlton Office, City Hall
Elected biennially at municipal election. Salary $2,100 per annum.
School Dei'aktme.nt
tivhool Committee
Arthur E. Moreau, Mayor, cx-officio, Chairman
Ward 1. Allan M. Wilson,
\ice-Chairman of the Board
Ward 2. Henry W. N. Bennett.
Ward 3. George M. Watson.
Ward 4. Walter G. Kennedy.
Ward 5. William F. Glancy.
Ward G. James E. Barry.
Ward 7. John B. Fontaine.
Ward 8. William H. Crai{>f.
Ward f). Harold N. Snow.
Ward 10. Frank McAllister.
W^ard 11. James J. Shea.
Ward 12. Albert Miville.
W'ard 13. Euelide F. Geoffrion.
Chosen at the election in Novemlier, 1929, for a term of two years.
Salary $100 per annum.
Charles H. Martcl Clerk of the Board
Ap|)oiiitc(l annually by the Roai-d. Salary $1,000 per annum.
Siiixriiitciidcnt of Schools
Louis V. Beni'/.ct Office, 88 Lowell Street
Term expires July 1, 1935. Salary $9,000 per annum. $7,000 paid
by City of Manchester and $2,000 by vState of New Hampshire. Nomi-
nated by members of School Board and clt'itid by State Board of
Kdiical Ion.
A.fNi.iliiiil Siiitrrinli ndcnl (iiul I'lin-ltiixhui Amnl
Austin M. (libboMs 'IVrni ex pi res .Inly 1, 1934
Noniinati'd li\ nuMubei's of School Ituard and elected l)y State
Board of IviiHal ion. Salary $r),000 per ;muiiMi. $3,000 paid by City of
Maiiclicstcr, $2, ()()() paid l)y State of New II a iiipslii ii-.
CITY OF MANCHESTER \)
Tntntces of Carpenter MvmorUil Lihrarij
Arthur E. Moreiiu, .Mayor, ece-offlcio
Frank P. Carpenter Term expires October 1, 1937
Wilfrid J. Lessard Term expires October 1, 1936
Samuel P. Hunt Term expires October 1, 1938
Allan M," Wilson Term expires October 1, 1932
John J. Holland Term expires October 1, 1933
Mary C. Manning Term expires October 1, 1934
W. Parker Straw Term expires October 1, 1935
Board of seven trustees, one of which is elected annually by Board
of Mayor and Aldermen and Board of Trustees for a term of seven
years.
Librarian
F. Mabel Winchell Salary $2,600 per annum
Elected by the Trustees of Library.
Water Commissioners
Arthur E. Moreau, Mayor, ex-offlcio
J. Brodie Smith, Chairman Term expires January, 1936
Arthur M. Heard Term expires January, 1934
Patrick B. Maloney Term expires January, 1932
Edgar J. Knowlton, Clerk Term expires January, 1933
Albert J. Precourt Term expires January, 1937
Odilon Demei's Term expires January, 1935
One member elected annually by the Board of Mayor and Alder-
men, in the month of September, for a term of six j-ears.
Superintendent of Water Works
Frank A. Gay Office, Old Court House, West Merrimack Street
Chosen by Water Commissioners annually. Salarj' $5,000 per annum.
Trustees Board of Recreation and Aviation
Benjamin F. W'orcester, Chairman Term expires March 1, 1933
James F. O'Neil. Clerk Term expires March 1, 1934
Alphonse L. Bernier Term expires January 1, 1932
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Albert L. Cl()Uf,''h 'lerin expires .J;iniiary 1, 1932
Edgar L. Gadbois Term expires March 1, 1932
Consists of five members. Two aldermen appointed for a term of
two years. Three members apjiointcd by the Mayor, one each year,
for a term of three years, confirmed by the Board of Mayor and Alder-
men. Salary of Clerk $500 per annum.
Cilii Pldiniinr/ liourd
Alexis F. Bisson, Chairman Term expires December 31, 1933
Wilfred J. Messier Term expires December 31, 1935
Thomas M. Smith Term expires December 31, 1936
William F. Howes Term expires December 31, 1932
Harry C. Jones Term expires December 31, 1934
Frank P. Carpenter, Chairman Tarks and TMayijrounds Commission,
ex-officio.
Alfred T. Dmlpfe, Kn^j-ineer Highway Department, rx-offifin.
Five members appointed by the Mayor and confirmed by the Board
of Aldermen for a term of five Acars. Two members serve ex-officio.
Boiird of Adjust incut
Oren L. Hazelton, Chairman Term expires 1933
Leandre Charbonneau Term exj)ires 1933
William A. Burjjcss Tt-iin expires 1933
D. A. McCullouf,'-h Term expires 1933
T. Henry (^ui^Iey, Clerk Term exjiires 1933
Appointed by the Mayor and confirnu'd 1)_\ Hoard of AhU-rmen for
a term of tliree years. Salary $100 per annum.
Trusters of Cemctrriis
Mrs. Emma Hansconi Tcnn expires .lanuarv. 1935
Tfamilton M. lIcnr.N Term expires .January, 1935
.liulf^-e Ilobcrt .1. i't'aslcc Term cxpiri-s .Faiuiary, 1932
.Toliii II. nice Ti nil expires ,Iaiuiar.\'. 1932
P^raiiU ('. Liviii^'-stoii TtiMi expires January, 1933
Mrs. Mai'.v ('. .\Iaiiniii;,>- Iriiii expires .Tanuary. Idltlt
Albert A. .Smit li Tcnii expires January, 1934
Thomas K. \'aiiel< Term expires .laiiiiary. 19,34
Two niiMiiliers elected I>\- tile Hoard of \l;i\i>r and Alilrrnien annu-
all\' ill tlie niontli of .la niia i"\ , for a li'iiii of fdiii- vcars.
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Superintendent of All Cemeteries
John n. Erskine Office, Pine Grove Cemetery
Appointed by Trustees of Cemeteries. Salary $3100 per annum.
^ Trustees of Cemetery Funds
Arthur E. Moreau, Mayor, ex-offlcio
Norwin S. Bean, Clerk Term expires January, 1940
Harry L. Additon Term expires Januarj-, 1935
Elected by the Board of Mayor and Aldermen in the month of Sep-
tember for a term of ten years.
William O. ^McAllister, Treasurer Salary $500 per annum
City Weigher
David Horsfall Office, City Scales, Franklin Street
Elected by vote of Board of Mayor and Aldermen in January,
biennially. Salary $1,200 [ler annum.
Inspector of Petroleum
Herman A. Schellenberg Office, 143 Hanover Street
Elected by vote of Board of Mayor and Aldermen in January,
bienniallv.
Parks and Playgrounds Commission
Frank P. Carpenter, Chairman Term expires April 1, 1932
Mrs. Elizabeth A. Towne Term expires April 1, 1936
William H. McQuade Term expires April 1, 1933
Henri Langelier Term expires April 1, 1934
Frank C. Living-ston, Clerk Term expires April 1, 1935
One member appointed annually by ^layor in the month of March
for a term of five vears.
Selectmen
Wabd 1
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Exhibit A—Schedule I—Statement of Temporary Loans
Exhibit A—Schedule II—Details of Municipal Indebtedness...
Exhibit A—Schedule III—Statement of Loan.s Authorized
Exhibit A—^Schedule IV—Statement of Revenue of Prior Years
Exhibit A—Schedule Y—Statement of Revenue of 1931
Exhibit A—Schedule YI—Cemetery Trust Funds Income Ac-
count
Exhibit A—Schedule YII—Statement of Cemetery Trust Funds
Exhibit A—Schedule YIII a-b—Library Trust Funds
Exhibit B—Statement of Budget Accounts
Exhibit C—Anahsis of Estimated Revenue
Exhibit D—Analysis of Cash Receipts
Exhibit E—Analysis of Expenditures of Yarious Departments.
Exhibit F—Statement of Taxes Receivable
Exhibit G—Statement of Water Department— Accounts Re-
ceivable
Exhibit H—City Treasurer's Cash Receipts and Disbursements
Exhibit I—City Clerk's Statement of Cash Receipts
Exhibit J—^Statement of Health Department
Exhibit K—Statement of School Department
Exhibit L—Statement of Municipal Court
Exhibit M—Statement of Highway Department
Exhibit N—Statement of City Library
Exhibit O—Statement of City Scales
Exhibit P—Schedule I—Statement of Cemeteries
Exhibit P—Schedule II — Statement of Cemeteries— Accounts
Receivable
Exhibit Q—Statement of Fire Department
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lloiionthlf Hoard of Mdi/or and Ahhrmcn,
Aldurhexti r, \tir llfuti /ishirc.
Gentlemen :
Pursuant to our agreement, I have made an audit of the accounts
of the City of Manchester for the 3'ear ended December 31, 1931.
I submit herewitii my report together with exhil)its and support-
ing schedules indexed on tiie preceding page.
Balance Sheet
The financial condition of the City of ^fanchester as at the close
of business of the year ended December 31, 1931, is set forth in Ex-
hibit A and its supj)orting schedules 1 to 8 inclusive. The detail of the
items shown in this exhibit are commented upon as follows:
IJEVEMK Actor NTS
6V/.s7/ nil Ihiiid <nul in Until: $43,271.11
The casli on Iiaiul in the office of the City Treasurer was verified
bj'^ actual count at the close of business May 16, 1932. Cash on deposit
at the Merchants National Bank was verified by means of a statement
submitted by the bank and reconciled witli the City Treasurer's Cash
Book.
Cash Puoof
Balance May 1, 1932. per Casli Book $342.9()8.62
Cash Receii)ts to May I (i. !'.•:!:.'. inclusive .")9,097.07
Advance Deposits of Tax Collector l.').l l(>.8l
Advance I)ei)osits of City Clerk 4.972.83
Ttilitl rash In I,,- Accoiinh il for $422.1.'">.">.33
])ciliict I'll niiiciils in Ailniiicr of Wiirrinits
MisccllaMcous 196,705.84
It'll,nirr Mail n;, I'.i.li $225,449.49
Mitilc lip (Is folloirs:
Casli ill Ollicc $7,697.71
Casli in Bank 217.348.38
Ad\:iiic<' r.i.\ incuts 403.40
Toliil $225,449.49
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Reconciliation of C(i><h liahtnce May IG, 19S2, with Cash
Balance Jhccmhcr 31, I'.UU
Balance May 16, 1932 $225,449.49
4rf,rf_Disburseinents Januarv 1 to May 16, l'.>:i2 1,599,884.70
Total $1,825,334.19
Deduct—Wec&i^is, January 1 to May 16, 1932 1,727,102.74
Balance December ,?/, I'J^l $98,231.45
To be Applied as Folio ics:
Eevenue Cash $43,271.11
Non Revenue Cash 54,960.34
Total $98,231.45
Reconciliation of Bank Balance May 16, 1932




Balance in Bank per Treasurer's Cash Book $217,348.38
Taxes Receivable $399,119.90
The Tax Ledgers for the years 1927 to 1931 inclusive were exam-
ined and listed and were found to be correct except for slight differ-
ences between controlling- accounts kept by the City Auditor and the
Tax Ledgers, which are shown in detail in Exhibit F.
Tax Titles $48,638.10
Tax Deeds 1 7,215.53
The amounts listed under the above captions represent properties
acquired by the City for non-payment of taxes. The above figfures show
an increase in Tax Titles held by the City of $14,095.85. The Tax
Deeds held by the City were decreased during- the year $18,065.90.
Departmental Accounts Receivable $16,519.05
Departmental bills rendered during- the year were checked to the
City Auditor's records. Credits and abatements were checked to the
departmental accounts receivable and the Auditor's records. Cash col-
lections as recorded were found to have been paid to the City Treas-
urer. The above amount shows a decrease over last vear of $1,956.43.
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Tempornnj Revenue Lodii.s $300,000.00
This amount represents the balance due on loans made in antici-
pation of Taxes of 1931.
Appropriation Baldnccs $38,822.30
Departments havin<>- aiipropriation balances are shown on the
Balance Sheet. This amount is $4,446.83 less than the balance of De-
cember 31, 1930.
Revenue of IDS! $183,543.63
Details of this account are shown in detail in Exhibit A—Schedule
V. This amount shows a decrease of $123,98.">.ll for the year.
Water Revenue $789.82
This amount represents the balance of water accounts and is to
be cre<lited to ajipropriation when collected.
Tailinf/K $2,497.76
This amount represents uncalled for wafj;^es and miscellaneous
items remaining- unclaimed in the City Treasurer's oflfice. This amount
shows an increase of $306.93.
Xo N -1 {KVKN XE ACCm- XTS
The Non-Tvcvenue accounts .shown in the Balance Sheet represent
the financial accounts for permanent improvements, betterments and
outlays and are financed by bond is.sues authorized by the Board of
Mayor and Aldermen and approved by the Finance Commission.
The cash receipts from the sale of bonds must be used for the ])ur-
p<j.se for which the loans are authorized and the accounts relatinj:^ to
Non-IJevenue transactions arc, therefore, kept separate from Kevenue
accounts.
Cash on Hand and in nank-'i $.'>4.960.34
I'or details of tliis amount see reconciliation of Treasurer's cash.
No attcnipt is made to keep separate accounts of Keveinie Cash and
Non-i{e\<>nue Cash. All cash is handled tliriniirji ouo bank account.
Apiiroiiriiilion HuNdicis $.">4,960.34
riic appiojiriation balances shown above are listed in the Non-
ilex cniic account on t!ie balance sheet and rejiresent imexi)ended bal-
ances carried o\ei- to 1932. This amount shows a di'er<>ase of $.")6.629.84
over last year.
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Municipal Indebtedness
Bonded Debt $4,679,000.00
The Municipal Indebtdeness was reduced by $208,000.00 during tlie
year 1931 as follows:
Loanfe paid during the year $508,000.00
Loans issued during the vear 300,000.00
Decrease $208,000.00




Cemeteri/ Trust Funds $601,064.53
Cemetery Trust Funds in the custody of the Treasurer of the
Cemetery Funds, consisting of securities and cash on deposit in Sav-
ings Banks, were presented for inspection and verification and were
found to be in agreement with the controlling account shown in the
Citj' Auditor's general ledger. Cash funds on deposit in Savings Banks
were further verified by correspondence with the depositories. The
Cemetery Trust Funds increased by $10,599.99 during the year. Details
of Cemetery Trust Funds are shown in Exhibit A—Schedule VII.
Lihranj Trust Funds $57,007.90
Library Trust Funds in the custody of the Librarian and City
Treasurer, consisting of cash on deposit in Savings Banks, were ex-
amined and verified both by inspection and correspondence with the
depositories. The amounts certified to by the various depositories were
found to be in agreement with the records of the custodian and the
City Auditor's general ledger.
The Library Trust Funds increased $4,583.58 during the year. Ex-
hibit A—Schedule Villa shows the details of the Library Trust Funds.
Cash Receipts and DisbursoiiCHts
Cash Keceipts and Disbursements as shown in Exhibits D and E
were checked in detail from the Cash Receipts and Disbursements
records of the City Auditor, to the card records and the totals to the
City Treasurer's Cash Book.
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Statement of Budyet Accounts
The appropriation ledfj^cr containin<r Departmental P.udfret Ac-
counts was eliecked in detail. Casli Kceeipts credited to appropriations
were checked and verified. Departmental and Municipal Transfers and
Appropriation Balances were also verified.
Resolutions of the l^oard of Mayor and Aldermen recorded by the
City Clerk were examined.
Appropriations as shown in K.xhibit B were found to be in a<,'ree-
ment with the resolutions voted by the Board of Mayor and Aldermen.
Estimated Revenue
Estimated Revenue is the term applied 1o all revenue of the city
except taxes, w-ater bills and money raised by the sale of bonds.
The figures shown in Exhibit C are the actual revenues of 1931,
with the exceptions noted above.
Depart iiKHhil Acconnts l'cc<'ivahlc
Departmental Accounts Receivable were examined and found to be
in agreement with their respective controls in the General Ledger kept
by the City Auditor. Cash Receipts of the varioiis dejiartments were
listed and added and found to have been paid to the City Treasurer
and duly recorded on the books of the City Auditor.
Further details regarding the various departmental accounts may
be had by reference to the Departmental statements Exhibits (1 to R
inclusive.
CONCLl SION
T wish to express my api)reci;it ion to tlu' City officials and employ-
ees of the City of Manchester, wlin li\ I heir co-operation rendered
valual)l(' assistance while iii;il<iiii> tlie audit.
Kesi)c<'t f uil_\- submit tt'd.
Fi:i.ix A. i.i:rA(ii:.
Public Accottutaiit.
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City of Manchester
i:XIIIl?lT A — SCHEDULE IV
STATEMEXT OF REVENUE OF PRIOR YEARS
liEVEME OF 1930 AND 1'KIOK YEAKS






Total Additions and Balance $308,897.71
Deductions
Abatement of Taxes $10,995.76
Aiatemcnt of Accounts Receivable
Cemeteries $77.50
Hi<,'-li\vay Department 235.57
I'arks and Commons 87.22
School De])artment 195.24
Total Alidtt nn nts of Accounts Receiiable 595.53
Adjustments
Carpenter Memorial Library 11.33
Transferred to Hiybway Dci)art incut 3.500.23
HecordinfT Fees, Tax Deeds 4.25
Tola! 1 1( duct ions 1.".. 107. 10
jiM..\\ci: Tir\\sF/:ii-Ri:n to i:i:\ i:.\ri-: of m.u
AM) I'lnoiy' VFARs (FMIIIilT 1 SCIIFDl I.F V) $293,790.61
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City of Manchester
EXHIBIT A — SCHEDULE V
Statement of Revenue of 1931
rroperty Tax Warrant $2,974,593.45
Poll Tax Warrant 78,722.00
Additional Tax Warrants Issued 869.77
Amount to be Raised from Estimated Revenue 600,000.00
Voluntary Taxes 2,016.00
Unexpended Balances from Revenue Appropriations 30,065.15





Appropriations and Other Charges
Revenue Appropriations for 1931 $3,023, 100.00'
Additional Appropriations
Municipal Golf Course $5,000.00
Parks and Commons Special.... 10,000.00
Repairs to Public Buildings 5,000.00
Tax Collector—Real Estate 2,500.00
Total Additional Appropriations 22,500.00
Discount on Taxes 22,144.81
County Tax 288,228.12
School Per Capita Tax 22,548.00
State Tax 250,390.00
1931 Tax Abatements 29,615.72
Amount Transferred to Estimated Revenue.. 137,986.70
Total Deductions 3,796,513.35
BALANCE FOR EXHIBIT A—DECEMBER 31, 1931.. $183,543.63
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City of .Manciikster
EXHIBIT A — SCHEDULE VII
STATEMENT OF CEMETERY TRUST JTXDS
In CrsTODY of the City Treasurer, December 31, 1931
Continued
Special Cemetery Trust Funds
Pine Grove Cemetery'
Fund Savings Bank
Edith F. Stark \moskeafr
Mrs. Charles D. Welch Vmoskeag'
Georfje F. Sargent Ainoskeanf
Emily Theuner \inoskeag-
Charles W. Powell Vmoskea":
Maria F. Laport \moskoa<>-
Hattie C. Curtis Vinoskeaji-
Frank W. Avery \ni()skea<r
Clara E. Colby Vmoskeaj''
Leland anil NN'aidron Vmoskeag"
L. V. Heath \moskeao-
John Rustler Anioskea<j-
Medora W. Elliott Vnioskoai^-
Oliver Gould Manchester
May F. Nichols Manchester
Barton and Hill Manchester
Lucy E. Hodf^e Manchester
Eleanor J. Annis Manchester
IJobert Lain<^- Mancliest(>r
Nathaniel Clark Manchcstci-
James H. Mendel! Manchester
Clark and I'reseott Manchester
George N. Baker Manchester
George W. Weeks Manchester
Anna C. Keischer ManciicsttM-
Clara E. Whittemorc Manchcstci-
Horace ]'. Simpson Manchester
Henjaniin F. Grt'cr Manchest»M-
firay and (Ji-eer Manchester
Emil.\- K. I\illc\ Mechanics .
Klizal.rtli \lc\;m<lcr Mechanics .
Sihis C. Stetson Medianics .
Orra V. Cliace Mechanics .
Fraid< W. Kandall Mechanics .
Uachel B. ilcid Mechanics .
Frank Murray Mechanics .
TilTu- F. Kohinson Mi'dianics .
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City of Manchester
EXHIBIT A — SCHEDULE VII
STATEMENT OF CEMETERY TRUST FUXDS
In Custody of the City Treasurer, December 31, 1931
Continued
Special Cemetery Trust Funds—Continued
Pine Grove Cemetery—Continued
Fund Savings Bank
-John C. Peterson Mechanics
Emma M. Bhikeley Mechanics
Charles E. Chapman Mechanics
Bertha Morton Mechanics
James C. Stockdale Mechanics
Mary I. Dixon Meclianics
Frank W. Dunsmoor Meclianics
Clarence M. Woodbury .. .Hillsborough County
James R. Straw Hillsborough County
Ellen Washburn Hillsborough Covmty
Myra C. Corey Hillsborough County
Nathan P. Hunt Hillsborough County
S. P. Cannon Merrimack River . . .
S. P. Cannon Amoskeag
William P. Ingham Merrimack River ...
William P. Ingham ^lechanics
Charles H. Robie ^tlerrimack River ...
Charles H. Robie Amoskeag 18.5389
Flora A. Cleworth Merrimack River .
Flora A. Cleworth Mechanics
Rogler and Grimmler Merrimack River .
Rog'ler and Grimmler Amoskeag
Charles E. Rogers ^lerrimack River .
Charles E. Rogers Vmoskeag
Cora A. Gile ^ierrimack Iiiver .
Cora A. Gile \moskeag 1 8.5387
Fannie L. Roper Merrimack River .
Fannie L. Roper Mechanics
Lovica E. Gove Merrimack River .
Lovica E. Gove ^Mechanics
Estella J. Stevens Merrimack River .
Estella J. Stevens Mechanics
Herbert S. Clougli Merrimack River .
Herbert S. Clough .Mechanics
look Number
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City of Manciikster
EXHIBIT A — SCHEDULE VII
STATEMENT OF CEMETERY TRUST FUNDS
In ClSTODY OF THE CiTY TUEASIRER, DECEMBER 31, 1931
Continued
Special Cemetery Trust Funds—Continued
Valxey' Cemetery'
Fund Savings Bank
Sawyer and Breen Anioske;!^"-
Emma T. Parker Amoskeaj,'
M. J. G. Tewksbury Amoskeiiy
E. W. Harrinrii'ton ,M;i nchcster
Elizabetli Holden Ifenly. ..Miinchester
Nathan P. Hunt Ilillsboroufjh County
Hannah A. Currier .N[(-rrimack River . . .
Hannah A. Currier Vinoskoair
Book Number
. 154784
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City of Manchester
EXHIBIT A — SCHEDULE VII
STATEMENT OF CEMETERY TRUST FUNDS
I.N Custody of the City Tkeasikek, December 31, 1931
Conrliulcd
Summary of Cemetery Tutst Funds
Name of Trust Fund Principal Income To-tal
Pine Grove Cemetery $461,505.74 $20,034.21 $481,539.95
Valley Cemetery 88,211.69 11,867.50 76,344.19
Merrill Cemetery 4,698.99 95.42 4,794.41
Piscataquog Cemetery 12,569.43 498.32 13,067.75
Amoskeag Cemetery 806.12 161.71 967.83
Stowell Cemetery 516.31 10.46 526.77
Special Trust Funds 22,156.26 1,667.37 23,823.63
TOTAL $590,464.54 $10,599.99 $601,064.53
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City ok Ma.nc iikstek
KXIIIIM'I A — SCHKDULE Vlllb
LUiRARY Tlil'^T FIXDS
In CrsTODY of City Tukasikek
Balance Balance
Jan. 1, 1931 Dec. 31. 1931
Caah on L)vi)0^it
Moody- CvRRiEat Fvmi
Amoskeafj Savin<is Hank — Book No.
1 2.38(i.'-) $5,000.00 $5,000.00
.Joii.N Hosi.KY Fi .M>
Mechanics Savinfjs Bank — Book No.
12466 5,000.00 5,000.00
Total in Custodn of Citj/ Treasurer $10,000.00
Total in Cufttody of Lihrari/ Trustees 47,007.90
TOTAL LUih'A RY TR( ST FVXUS $57,007.90
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ANALYSIS OF ESTIMATED REVENUE
Eecetved During the Year 1931
Taxes—State
Income Tax 1930 Balance $595.41
Income Tax 1931 102,335.27
Insurance Taxes 18,148.22
Eailroad Taxes 52,874.98





















Additional Taxes Collected without War-
rant $4,198.69
Cost of Tax Collections 5,446.66
Cost of Tax Titles 1,526.40
Total Tax Collector 11,171.75
Health and Sanitation
Public Comfort Station 420.41





Rental and Sale of Tobofjg-ans 35.00






Care of Lot.s and Graves $877.90
Interments 4,750.00
Miscellaneous 5,863.29
Sale of Lots and Graves 18,691.38
Total Cemctcriefi 30,182.57
MisrellancniiK
Board of Adjustment Fees $150.00
Bulldinpf Department 14.40
City Hall 10.23
Election Filinfr Fees 93.00
Fire Department 10.00
Tax Collector Special 273.25
Tofdl MisviUatuoiis 550.88
lnt(r(!<t
On Deferred Taxes $10,014.84
On Deposits 4,258.22
On Perpetual Care Funds 27('>.57
On Tax Titles I{edeeined G,21(j.58
Total hil< list 20.7()r).2l
lief U till K
AcrriM-d I iitercst $2,200.00
Cliarilii's Depart incnt 52.35
City Clerk 2.fil
Hi^li\\n.\ Deparl iiii'iil 5(5.19
School ().75
Tohil L'ifitnils 2,317.90
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Parks and Playgrounds Department 98.00





Ta.x Collector Real Estate 140.56
Total Depart mental Accoioits Receivable 91,231.67
Total Keren ue of 1031 137,986.70
TOTAL ESTIMATED REVEXUE $702,714.56
Amount to he Raised $600,000.00
Transferred to













Discount on Bonds 15,330.00
Postage 161.50
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CiTV OF Manciiksteb
EXHIBIT D
ANALYSIS or CIS If HFJ'FJPTS
For the Yeak I'2.M)E1) Deiember 31, l'.):51
Taxes
1931 Pr()])erty Tjixi's $2, .145,085.53
1931 Poll Taxes 62,929.00
J'leNions ti) 19;:i i'l-dpert y Taxes 3G0,7()9.23
Previous to 1931 Poll Taxes 8,920.87
Tot((1 Tfi.rcx .$2,977,704.63
State
1930 Tneoine Tax Palanee $595.41
1931 Jncoine Tax 102,335.27
Insurance Taxes 18,148.22
Kailroad Taxes 52,874.98
• Saving's Bank Taxes 109,712.68
Athlet le Fund 252.17
Total State 283.918.73
Tax 'J'itlc.s and Tax Deeds
Tax Titles Kedeinpt ions $63,774.97
Tax Deeds 34,177.98
Taxes Collected on l^eeded Pro|)ert_\ with-
out Warrant 4,198.69
Total Tax Titlr.saiid Ta.r Deids 10:.', 151.04
LieeiiscN






Pool, P.iniaiils, etc 1.652.17
l'luMil)ers 66.00
.\ll Ollieis 3, 166.69
'J'otiil IJciixrx 13,083.26





TotfU Perm it.s 91,114.69
Fin cfi
Municipal Court $16,84.5.28
r^venins" School Fees 57.o7
Total Fines 16,902.85
RcHtu
Parks and Playgrounds $180.00
Practical Arts High School 1,050.00




Cost of Tax Collections $5,446.66
Cost of Tax Titles Eedeemed 1,526.40
Total Ta.r Collector 6,973.06
City Clerk
Election Filing Fees $93.00
City Hall Telephone Booth 10.23
Total City Clerk 103.23
Protection of Persons and Property
Fire Department 391 .55
Health and Sanitation
Health Department $158.58
Public Comfort Station 420.41
Total Health and San itation 578.99
Education
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Highirn)if<
























Care of Lots and (iraves $714.50
Interments 4,278.50
Mi-scellaneous 5,681.14
Sale of Lots and (iraves 18,691.38
'J'otal t'inr Urorr 29,365.52




CITY OF MAXCHESTER G3
Piscataquog















Amoskeag- Trust Co $91.69




Merchants National Bank 4,039.45
Second National Bank—Boston, Mass.. 3.30
Total Interest on Bank Deposits 4,258.22
Miscellaneous Interest
On Deferred Taxes $10,014.84
On Tax Titles Redeemed 6,216.58
Perpetual Care Funds 276.57




Total Mitniciiial Indebtedness 2,364,670.00
Trust Funds
Pine Grove Cemetery Perpetual Care $646.14
Valley Cemetery Perpetual Care 732.00
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Amoskenpf Cemetery Perpetual Care 150.00
Piscataf|UO<r Cemetery Perpetual Care.. 100.00
Totiil Trust FiiiKts 1,628.14
J'rirntf Trust I'liHds
Pine Grove Cemeter.v 1,150.GO
Trust Funds hicnnic
Amoskeag- Cemetery $27.00
Merrill Cemetery 11 8.00
Pine Crove Cemetery 14.000.72
Pi.soata(ni(.i^- Cemetery 243.00
Stowell Cemetery 1 fi.OO
Valley Cemetery 1 f>.(i88.00
Salary of Clerk 500.00
Vault Centals 25.00
Total Trust Fu)i(ls Income 31,(>17.72
Lihrarji Tru^t Funds
Income from Moody Currier l-'uiid $258. fi3
Income from .Folin lloslcy I''iiih1 255.32
Income troni Olixci- (ioiild l''iiii(l 13.85
Total IJhnirji Trust Funds 527.80
ZJ7ict(issifi( (t





Accrued Int. -rest $2,200.00
Charities Di part m.nt 2(»().45
City ClerU 3.7()
City Hall 4.40
J']lecl ioM l']xp«Mises 5(>5.()0
Municipal (iolf Course 7..{()




l.'epaii-s to I'uhlic r>uildin;^s 54.73
HiL;li\\a\ I )e|i;irt nienl 5(>.l".)




Tax Collector Real Estate 402.41
ToTol Keftnids 4,770.89
TOTAL RECEIPTS! FOR THE YEAR $6,250,548.36
BALAXCE OX HAND JANUARY 1, 1931 79,836.46
TOTAL CASH TO BE ACCOUNTED FOR $6,330,384.82
City of Manchester
EXHIBIT E
ANALYSL^ OF EXPENDITURES OF VARIOUS DEPARTMENTS
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Tax Collrctor
Collector's Salary $2,500.00
Deputy Collectors' Salaries 3.600.00
Clerk.s' Salaries 4.7o9..'>0
Expenditures 3.816.44
Totiil Tax Collector 14,673.94
Tax Collector Special
Clerks' Salaries $2,860.00
Special Collectors' Salaries 1,263.00
Special Collectors' Commissions 692.37
Expenditures 161.36
Special Real Estate Expense 1,241.62
















at II Cli ric
Cil\ Cli-iU's Salary $;i,0()().()0
(Inks' Salaries 4,216.00
Kxpciidiliircs 2,018.76
Total rihi i'l, rk 9,234.76






Eepaii's to Public Buildings Salaries 32,206.84
Eepairs to Public Buildings Expenditures.
.
32,726.80





Total Board of Registrars 3,239.64
Elections




Janitors' and Matron's Salaries $3,402.00
Expenditures 2,888.06




Total Old Court House 2,291.03
Public Comfort Station
Janitors' and Matrons' Salaries $4,536.00
Expenditures 1,018.40
Total Public Comfort Station 5,554.40
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Deputy Chief's Salary 2,883.50
Captain's Salary 2,r)83.50
Lieutenants, Ser<^eants and T'atrolnien .... 230.();)2.83
Pensions 5,284.00
Expenditures 16,444.18
Total I'olicc J)(i)(irlnu lit 263,198.00
MKiiiciiiiil Court
Judge's Salary $2,400.00
Assistant Judge's Salary 350.00
Clerk's Salary 750.00
I'robation Officer's Salary 750.00
Total MiniiciiKil Court 4,250.00
Fire Depart men t
Commissioners' Salaries $350.00
Chief's Salary 4,487.68
Deputy Chiefs' Salaries 5,883.85
Captains, Meiiteiiants. I'ei-niaiu'iit Men's
Salaries 196.097.54
Pensions 9,199.07
Call Men's Salaries 6,898.50
Superintendent i'irc Alarm Teleyra])!) Sal-
ary :2.49;{.1G
Other Salaries, I'irc Alarm 'IVlegrapli 13,566.25
Kxijenditiires 28,016.03
Total Fire hiiiart iiieiit 266,992.08
Sealer of WeiiiJits a ml Measnri s
Sealer's Salary $2,100.(10
Expendil urcs 315.19
'I'otiil Seati r of \\'< ii)lits ami Mid-siin s 2,415.19
Ih (iltli Ih imrtiiK lit
IJoard'.s Salaries $600.00
Health Officer's Salary 4,500.00
inspectors' Salaries 9,541.89
Clerks' Salaries 2,449.87
Nurses' and Denial Assistants' Sa la I'ics . . . . 19.799.28
Dentists' Salaries :(.()()(). 24
School I'iiNsicians' Salaries 3.(100.24
Clcaniii-r 258.00







City Clerk's Fees $337.60
























Equipment and Supplies 270,019.06

























School Boards' Salaries $325.00
Clerk of Board's Salary 999.84
Clerks' Salaries—Office 2,839.92
Certificating Officer's Salary 1,999.92











'J'olal Sihoiil Ih iKirtnit III 795,338.97
Lihrarji J)( /inrl iinnl
J.ibrarian's Salary $2,625.00
Librarian's Assistants 30,967.15
Janitors' and PoliceiiiaM'.s Salaries 4. 13:!.24
ICxpcndil Mifs 12,i:!:.:J5
(Icneral Fund Book I'ureliases 5,S(>;t. 1
1
Curri«-r Fund !^>ok Turcliases 1(>S.S8
Jlosley I'uiid I'.ook I'ureliases 226.21
Mead l-'uud Huolv I'ureliasi's 25.38
Total l.ihraru D' imrl mint 56,146.55








Municipal Bath Houses 1,948.41
Eock Tvimmon and Wolf Parks—Special. . . . 2.014.61
Dorr's Pond Emerg-ency 6,629.88
City Farm—Golf Course 34,341 .94






Total Water Department 200,194.29
Publie SeaJes
Weig-her's Salary , . . . $1,250.00
Expenditures 117.45










Total Valley 21 ,396.45
All Other Cemeteries
Payroll 488.92
72 CITY OF MAN-CHESTER
Mdiifhcsti r Athlctir I'hhl
Payi-oll $2,774.35
Kxponditures 3,920.58




Expenditures ( l!oiu1 Issue) 7,588.58




Board of Adjustment 864.21
City Planning- Board 121.77
Damages to Persons and Property 10,992.65
Pirc Damage Keplacement Fund 5,000.00
Patriotic Purposes 2,234.25
Printing- City Keports 1,028.60
I'rinting- and Stationery 492.13
I'ublicity Fund 7,421.32
Purchase of Textile Field 10,000.00





J 71 1 crest
On Genei-a! i.oaus $195,977.50
Oil 'I'cnipoi-a ry {-(tans 25,387.80
Water Loans 4,400.00
'J'n/dl hihrr.sf 225,765.30




'foldl MiiiiiiiiKtl hiili btiiln, ss 2,388,0(10.00
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Agencij
County Tax $288,228.12




Perpetual Care Funds $1,628.14
Eock Kimmon Park Improvement Fund.... 180.00
Special Trust Funds. 1,150.00
Trustees Cemetery Funds 14,514.46
Vault Kentals 25.00






llecording and jNIiscellaneous 1,101.34
Totdt Bcfunds 1,355.03




Fire King Engine House—ilepairs .58
Gofte's Falls School 119.00
Harvey District School 1,683.25
E. I. Stevens Land 5,000.00
Sweenej- Memorial 3,750.00
Total Special Appropriations 20,868.10
TOTAL DISBURSEMENTS $6,232,153.37
CASH OX HAND DECEMBER 31, 1931 98,231.45
TOTAL $6,330,384.82
74 CITY OF MANCHESTER
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Cdsli /i'cccipt.s <ni(l l>i'<l)iirscm(nt.s
For the Yfi,\r H.ndei) December 31, 1931
Balance First Disburse- Balance End
of Month Iljceijits merits of Month
January $79,836.46 $680,30r).92 $270,538.36 $489,604.02
February 489,604.02 103,505.3.1 308.509.05 284.600.32
March 284,600.32 377,552.20 435,717.25 226.435.27
April 226.435.27 210.822.81 246,001.64 191.256.44
May 191.256.44 310.927.81 345.756.59 156.427.66
June 156,427.66 291,416.41 442.172.02 5.672.05
July 5,672.05 1,142,302.90 341,773.71 806.201.24
Auf^ust 806,201.24 77,107.47 763.828.86 119,569.85
September 119,569.85 442,506.43 315,945.08 246,131.20
October 246,131.20 151,346.85 264,686.31 132,791.74
Xovcnil)er 132.791.74 164,117.58 236.124.24 60.785.08
December 60.785.08 2,298,546.63 2,261,100.26 98,231.45
TOTAL FOR THE YEAR $6,250,548.36 $6,232,153.37
Balance January 1, 1931 79.83().46
Balance December 31. 1931 98,231.45
TOTAL $6,330,384.82 $6,330,384.82
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City of MANCHESTiai
EXHIBIT I
STATEMEXT OP CITY CLERICS DEPARTMENT
For the Year Exded December 31, 1931
Siimmarii of C<i><h Receipts
Amusements $2,469.40
Assig-nment of ^Vai;•es 14.00
Bills of Sale Eegistered 24.00
Conditional Sales Registered 1,934.14
Dog Licenses 4,869.50
Employment Offices' Licenses 35.00
Filing- Fees. Political Oflfices 93.00






Pool, Billiards and Bowling Licenses 1,652.17
Public Comfort Station 359.86
Refund on Expenses 565.00
Rent of Battery Building , 1.00
Sewer Entrance Permits 1,547.34
Taxi and Job Teaming Permits 121.00
Writs 17.50
TOTAL CASH RECEIVED $104,418.75
TOTAL CASH PAID CITY TREASURER 104,454.25
OVERPAYMEXT $35.50
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City of MANcnESTER
EXiriHIT J
STATEMENT OF HEALTH DEPARTMENT
Accounts Receivable
For the Year Exded December 31, 1931
Balance Outstanding- January 1, 1931 $34.00
Accounts Rendered During Year 827.16
Total $861.16
Deduct
Cash Paid City Treasurer 158.58
Balance Outstanding- December 31, 1931 $702.58
MlIJv l^lCENSES
Milk Licenses Issued During Year $705.00
Cash Paid City Treasurer 705.00
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City of MANCHESTsat
EXHIBIT K
FiTATEMENT OF SCHOOL DEPARTMENT
Accounts Receivable
For the Year Ended December 31, 1931
>»
Balance Outstanding January 1, 1931 $3,355.22
Accounts Rendered During Year 12,933.12
Total $16,288.34
Deduct
Accounts Paid During Year $14,753.34
Accounts Abated During Year 499.88
Total 15,253.22
BALANCE OUTSTANDING DECEMBER 31, 1931 $1,035.12
School Eentals
Balance Outstanding January 1, 1931 $225.00
Accounts Rendered During Year 2,010.00
Total $2,235.00
Deduct
Accounts Paid During Year $1,085.00
Accounts Abated During Year 75.00
Total 1,160.00
BALANCE OUTSTANDING DECEMBER 31, 1931 $1,075.00
Cash Receipts and Disbuesements
Belance on Hand January 1, 1931 $500.68
1931 Cash Receipts 3,453.74
Total Cash to he Accounted for $3,954.42
Deduct
Cash Paid City Treasurer 3,574.32
Balance on Band December 31, 1931 $380.10
80 CITY OF MANCHESTER
Add
1932 Cash Receipts $1,857.30
Total to })(' Arrountid for $2,237.40
BcdKct
Cash Paid City Treasurer in 1932 1.993.69
BALAXCE OX IIAM) MAY 28, 1932 $243.71
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City of Mancmkster
KXHIllIT L
STATEMENT OF THE MUNICIPAL COURT
For the Year Em)E2) December 31, 1931
ConrludrtI
Sl'MMARY
Total Receipts for the Year 1931 $21,292.54
Deduct Cash Paid For
Miscellaneous Expenses $348.95
State Motor Vehicle Commissioner 4.332.00
Interpreters and Witness Fees 201.36
Attorneys Fees 50.00
Total Cash Pa id 4,932.3
1
Net Receipts for VJ.i1 $16,360.23
Add
December 1930 Receipts Paid in January 1931 1,402.82
Total Cash to he Accounted For 17,763.05
Deduct
Cash Paid City Treasurer in 1931 16,845.28
BALANCE OF 1!>3J RECEIPTS PAID IN PJ32 $917.77
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City of Manchester
EXHIBIT M
STATEMENT OF HIGHWAY DEPARTMENT
Accounts Keceivable
For the Year Ended December 31, 1931
Balance Outstanding January 1, 1931 $14,308.79
Accounts tendered During Year 74,264.23
Total $88,573.02
Deduct
Accounts Paid During Year $71,956.02
Accounts Abated During Year 3,415.90
Total 75,371.92
BALANCE OUTSTANDING DECEMBER 31, 1931. $13,201.10
84 CITY OF MAXCHESTEli
City of Manchester
EXHIBIT N
STATEMENT OF CITY LIBRARY DEPARTMENT
Petty Cash Receipts and Disbursements
For the Year Ended DECBMBEai 31, 1931
Cash on Hand January 1, 1931 $120.26
Receipts for the year 1931 1,582.44
Total Cash to be Accounted For $1,702.70
Deduct
Cash Paid City Treasurer $1,461.88
Expenses Paid by Librarian 87.69
Total 1,549.57
BALANCE ON HAND DECEMBER SI, 1931 $153.13




Statement of Cash Receipts













Total 1931 Receipts $157.20
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A ccouii t.s Kccciv(thle
Fou THE Year K.ndei) DECEMBE^i 31, 1931
Accounts Kendered Diirinj^- Year $212.35
Deduct
Accounts Paid During' Year $165.00
Accounts Abated During- Year 47.35
Total $212.35
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City of Manchester
EXHIBIT K
STATEMENT OF PARKS AXD COMMONS DEPARTMENT
^ Accounts Receivable
For the Year Ended December 31, 1931
Balance Outstanding January 1, 1931 $110.47
Accounts Rendered During- Year 98.00
Total $208.47
Deduct
Accounts Paid During Year $108.00
Accounts Abated During Y>ar 87.22
Total 195.22
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